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た。体験が肝心と遠藤さんが持参された初心者用にラインのひかれた布切れを相手に、参加者は四
苦八苦しながら糸刺しに取り組んだ。現在、刺し子には民芸的な関心が新たに注がれているが、そ
の背後にある一針一針の重みを実感する機会ともなった。
